


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表I　 中学年における「話すこと・聞くこと」 の記述 (算用数字は頁数)












音読発表会をする　音読のくふう 1 2 1
とってお きの話を相手に伝える（対話） 2 2
心 の届 く会話をし よう（会話） 2
確 かめながら話す・聞 く レ
自己紹介、計画のスピ ーチ 4 4 4
出来事　ニュ ースを紹介するスピ ーチ 4.5 2




宝物、町で見付けた物を紹介する 2 2 2
お気に入りの場所を紹介する（説明） 7
絵を見て　話題を見つける・説明する 3 2 2 3 2
わけを　筋道を立てて　説明しよう 8 2
ど のよ うに分類するかされているか説明 4
分類して説明し よう 2
分か ったこと、 考え たことを話し合う 5 2
物語の内容について みんなで話し合う 1.5 1 1 1
暮らしの中の世界について話し合う 4
考えを整理して話し合う考えを まとめる 6.5 3
グループで話し 合お う　会議 の進め方 4 4 4
（文化 の違いを） 調べて発表しよう 4 6
詩 のお もしろさや楽しさを伝え る発表会 1
ポ ス タ ー セ ッシ ョ ン 1 8
読書会を開こう 1.5
インタビ ューを計画し実施する 3 1 6 0.5 2 1
電話 のかけ方　電話で伝え合おう　伝言 4 ↓ 2 2
一人語り・－ まい紙芝居・落語・漫才 2.5
言 葉遊び（伝言ゲ ーム、絵文字発表など） 1 3 2 7
司会 の仕方 0.5 1
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表H　 高学年における「話すこと・聞くこと」 の記述 (算用数字は頁数)
教科書出版社 東 書 大 書 学 図 教 出 光 村












かみ合 った会話をしようべ対話） 5.5 2
コ ミ ュニ ケ ーシ ョ ン　 心 のド アを 開 く 2
言葉の伝わり方気持 ちのよい話し方 5 2
自分について（決意・考え） のスピ ーチ 4.5 4.5 2 4 4 2
いつも気になってい ることのスピ¬チ 2
絵を見て、 絵の中 にものになって語る 3 1
グル ープ や学級で話し合う 6 2 2 4 1
討論、デ ィベート 4 8 ＊ 6
討論会、 パネルデ ィスカッション 5 8 6 4 4
例をあげて説明する説得力 のある提案 2 6 3
調べたことを発表する 4 2
ポ ス タ ーセ ッ シ ョ ン 2.5 4 4
読書発表会を開 こう、ブ ックト ーク 1 4 2 2 4 4 1.5 3
イ ン タビ ュ ー ㈲ 2 3
「語り」（昔話・落語） 3 4 ㈲
言葉の遊び「 さいころト ーク」 2
ニ ュースを 伝え る発表会 8
ニ ュース番組を作る(役割に応じ た話方) 9
放送原稿・ 聞いて分かりやすい文を書 く 1


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表Ⅲ　低学年における 丁話すこと・聞 くこと」の記述集計 (算用数字は頁数)
教科書出版社 東 書 大 書 学 図 教 出 光 村
学　　　　 年 一 一一 一 一一 一 一一 一 一一 一 一一
話す題材 （話すことを見付ける） 6 4 6 4 8 2 4 4 4 10
挨拶 と自己紹介 2 4 4 2 6 ]L
対話・会話（相手 の心に伝わる話し方） 7 2 4
（宝物 の）紹介・説明（級友 に向かって） 14 13 16 且 16 8 8 8 且 5
話し合い 5
発表会 3 5 4
イン タビ ュ ー
言葉遊び（伝言ゲーム　など） 2 2
発声・声 の大きさ・調 子・話し方の工夫 0.5 2 2.5 0.5 4 5.5 工 0.5 1.5
聞くことに焦点を置いた学習活動 4 ∠ト 6 4
表Ivr 話すこと・聞くこと」の記述全学年集計 (算用数字は頁数)
教科書出版社 東 書 大 書 学 図 教 出 光 村
学　　　　 年 全 全 全 全 全
話 す題材 （話すことを見付ける） 10 14 10 8 14
挨拶 と自己紹介 2 8 2 6 1
対話・会話（相手 の心に伝わる話し 方） 10.5 ト 14 5
スピ ーチ・紹介・説明（級友に向かって） 64.5 47.5 45 34 28.5
話し合い・ディベート・ディスカション 23 25.5 24 20 20
発表会、 ポスターセッション 拐 13 13 12 8
読書会、ブッ クト ーク 2.5 6 2 8 4.5
イン タビ ュ ー 4 6 ＊ 2.5 ト 4
電話で伝え合う 4 1 2 2
一人語り （落語など） 3 4 (12) 2.5
言葉遊び（伝言ゲーム　など） 10 2 7 7
発声・声 の大きさ・調子・話し方の工夫 5.5 3.5 17 11.5 2
放送 に関連した話すこと教材 17 1
聞くことに焦点を置いた学習活動 4 4 6 4
合　　　 計 176 138.5 138.5 118 96





指導 につ いて 二 〕・ 聞 くこと」小学校国語科の「話すこと
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